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O-jQ Aproximaciones íi los uúmoi os anterior y posterior 
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tfanteea (Wilcox), en tercerolas, de $9.65 
íi nominal, 
tí anua patent Minnesota, §4.45. 
Londres, julio 28. 
izílcar de remolacha; á 15i l l¿ . 
AjBtícar centrífuga, pol. 96, íi 1 8 i 8 . 
Idem regular refino, á 14i9. 
Consolidados, á 98 13¡Uí, ox-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, & 81i, ex>inte> 
rés. 
Par í s , julio 28, 
Senta, 3 por 100, á 97 francos 82i cts,, ex-
interés. 
f Queda proMMda la reproducción de 
los telegramas (pie anteceden, con arreglo 



























































































13757 1000 13759 1000 
Aproximaciones á. los nAmeroa anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 





































































Telegramas por eü caaie. 
SEUYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
Ai, DIARIO DE I,A MARIN A. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H C Y . 
Nueva York, 29 de ju l io . 
E l Herald publ ica im telegrama de 
Nicaragua, recibido por la v í a de 
Panamá. , en el que se dice que los 
rebeldes, d e s p u é s de un r e ñ i d o com-
bate, se apoderaron de la ciudad de 
Masaya . 
A ñ a d e el despacho que a d e m á s 
tienen fuertemente sitiada á G-rana-
da. 
Nueva York, 29 de ju l i o . 
T e l e g r a f í a n de Río Janeiro que el 
Gobierno vaci la en permitir la salida 
de sus buques de guerra temeroso 
de que pueda estallar all í una revo-
l u c i ó n . 
Nueva York, 29 de ju l io . 
L o s ú l t i m o s telegramas recibidos 









































































250 f 10354 
250 110356 
250 i 10415 




































































































dicos de esa capital e s t á n contestes 
en que la c u e s t i ó n ••franco-siamesa 
presenta ahora mejor aspecto; y los 
despachos de P a r í s predicen u n 
pronto y,satisfactorio arreglo. 
P a r í s , 29 de ju l io . 
H a n ocurrido casos de có lera en 
L a Valette, departamento de Cha-
rente, y en Aubenas , departamento 
de Ardeche . 
Boma, 29 de jul io. 
E n el distrito de Alesaandr ia (P ía -
mente), se han registrado Z 3 casos 
y 15 defunciones de có l era . 
P a r í s , 29 de ju l i o . 
E l gobierno s i a m é s se ha l la m á s 
, ansioso que nunca de llegar á u n 
, arreglo amistoso con P r a n c i a , y 
^créese , por lo tanto, que a c e p t a r á 
1 absolutamente todas las condicio-
• nes que é s t a le impuso en s u ú l t i -
snatum. 
H a s t a ahora S i a m no ha tenido el 
I m á s ligero apoyo oficial del gobier-
| no de la G r a n B r e t a ñ a , 
j Berl ín , 29 de ju l io , 
í E l gobierno a l e m á n , por v í a de re-
' presal ias contra Rusia? ha impuesto 
un recargo de u n 5 0 por I O O sobre 
los derechos que v e n í a n pagando 
j los productos de dicho Imper io a l 
ser ^introducidos en A l e m a n i a . 
•TELEÍÍE.AMAS COMERCIAL*». 
Nueva Foí'/r, j t i l i o 28, d lav 
8 i de l a tarde. 
Úímsm espafialas, á $15.75, 
l Centenes, á $4.85. 
| yeycaeaito pápéí cosaercial, (íO dív., d* 8 & 
I 12 yor ciento. 
CamMo1-"! sobre Londres, 69<EIT. (Maqueros), 
' Mem sofere Paris, 60 div^ (banqaeros), á 5 
ACTUALIDADES. 
E n un suelto ti tulado " E l Sr. A m -
blard" dice, entre otras cosas, el perió-
dico Las Avispas: 
" í í b somos correligionarios del señor 
Amblan! . í í o tenemos obligación de 
defenderlo. Sólo un sentimiento de 
justicia nos hace protestar del destem-
plado y ridículo ataque, que le dirige 
ayer L a Unión Constitucional. 
Protestamos de la es t emporánea 
agresión al distinguido caballero, he-
cha por un periódico que hace alarde 
constante—aunque él mismo se empe-
ñ a en desmentirlo—de una exquisita 
cultura. 
Luego no se queje L a Unión Constitu-
cional de que aqu í se personalizan las 
cuestiones polí t icas." 
Hace mal nuestro colega lias Avispas 
en e x t r a ñ a r s e de esos ataques destem-
plados á los reformistas mas promi-
nentes; porque los reaccionarios pue-
j den decir, parodiando al P r í n c i p e 
Piombino: si no pudié ramos personali-
I zar las cuestiones, ¿para qué nos servi-
| r í a haber declarado que somos los me-
i jores e s p a ñ o l e s ! 
E l Diar io de Cárdenas ha publicado 
I las siguientes l íneas que L a Unión 
j Constitucional reproduce, hac iéndo las 
1 suyas: 
"Es verdad que casi todas las pro-
vincias españolas se hallan hoy pro-
í n n d a m e n t e x^erturbadas y justamente 
quejosas por l a serie de medidas in-
convenientes adoptadas 'por el Gobier-
no: es verdad que el célebre Ministe-
rio de notables ideado por el señor 
Sagasta, acaso para encubrir el visible 
decaimiento de sus condiciones como 
hombre de gobierno, ha resultado un mi-
nisterio de pigmeos, en cuyos actos no 
se revela n i la sab idur ía n i el m á s ele-
mental conocimiento de nuestra v ida 
provincial , n i a ú n la m á s usual p r u -
dencia en los procedimientos." 
¡Sagas ta tratando de encubrir el v i -
sible decaimiento de sus condiciones 
como hombre de Gobierno; el ministe-
rio de notables convertido en u n mi-
nisterio de pigmeos que no tiene el 
m á s elemental conocimiento de la vida 
provincial! 
Y todo eso lo dice ó lo patrocina el 
mismo ó rgano doctrinal que aun no 
hace muchos d ías exclamaba: Hemos 
tr iunfado en la discusión parlamenta-
ria , porque el Sr, Sagasta ha desauto-
rizado las reformas y ha hecho just ic ia 
a l part ido de U n i ó n Constitucional. 
De donde se deduce una de estas dos 
cosas: ó que L a Unión ConstiUicional 
e n g a ñ a b a á sus lectores cuando les de-
cía que Sagasta estaba de su lado, ó 
que L a Unión Constitucional peca aho-
ra de ingra t i tud para con el Sr. Sa-
gasta. 
¿Qué té rmino de esta disyuntiva le 
agrada m^ (.s al colega? 
soJjre ilambíirgo, GOdiv, (bajaqueros), 
S • flos regfóftrados <l« loa Estadas-OHMOB, 
r 03 ciento, £ 109J, ex-aitcrés. 
Centríftigas, a. 10, po!. 9S, á S|. 
Regalar á bní iE refluo, de SI á 3f. 
AZÚCÍU- de míe!, ¿e- 2|- & S. 
Sfiéles «le Cabe., OÍS bocoyeí?, nominal. 
El utercado, ílrrae, 
FENMiíOS: 25,509 aaeoí? de aaücar. 
Idem; 1,000 bocoyes de azúcar. 
Y a ñ a d e el Dia r io de Cárdenas , se-
gim vemos en L a Unión: 
" L a ley os verdad que faculta al Go-
bernador Gonerai para que nombre al-
caldes y tenientes do alcalde; pe.ro esa 
misma ley dice que será cuando los e-
legidos "no r e ú n a n condiciones para el 
desempeño del cargo, ó cuando consi-
dere que los nombrados no convienen 
á los intereses do la localidad," 
¿Y cómo han de convenir á los intere-
ses de localidades refor mistas y guber-
namentales Alcaldes enemigos de la -̂
reformas y del Gobiernol 
Cosas tienen los troyanos que facen 
fqblar las piedras. 
Para demostrar L a Unión que si la 
forma de la Circular del Alcalde es ma-; 
la peor es el fondo, dice lo siguiente: 
" E l cumplimiento de las ordenanzaá 
de Pol ic ía municipal y r u r a l " 
Y resulta que las aludidas se llamas^ 
"Ordenanzas municipales" y "Orele* 
nanzas rurales." 
Con lo cual debíamos dar por proba* 
da nuestra tesis. 
Porque ¿puede saber palabra de esas 
cosas quién empieza por ignorar cómo 
se llaman?" 
Pero ¿es eso el fondo de la Circular3, 
caro colega? 
Pues como no profundice mas su se-
ñor ía puede estar bien seguro de qu© 
no corre el mas leve riesgo de mojarse». 
Dice L a Unión en tono imperativo: 
"Con razón ó sin ella, sienta por no-
sotros (el DIARIO) toda la indignación 
que quiera; que no hemos de resentir-
nos por ello. Pero no nos tenga lást ima? 
aunque 7ea que nos levantamos la ta-
pa de los sesos." 
Bueno; pero no se levante esa tapa, 
por Dios, porque tenemos tan buen co-
r a z ó n que á pesar de su voluntad tes-
tamentaria, de modo tan enérgico con» 
signada, no podr íamos evitar que aflu-
yesen á nuestros p á r p a d o s l á g r i m a s 
compasivas, ante tan irreparable des-
gracia. 
GIECEO BSFOffllSTA. 
Acordado que á las ocho de la noche 
del próximo domingo 30 del actual ten-
ga efecto la solemne inaugurac ión del 
Círculo Eeformista, se avisa por este 
medio á cuantas personas se han ins-
crito como socios del mismo, ya sea& 
fundadores, ya numerarios, que se sir-
van concurrir á la indicada hora, á loa 
salones del Círculo. 
De l propio modo se hace constar que 
en las oficinas del mismo Círculo, I n -
dustria 125, pueden inscribirse como 
socios á todas horas hasta las cuatro de 
la tarde del mismo domingo cuantoa 
partidarios de la ins t i tuc ión deseen 
pertenecer á la misma, pudiendo todos 
los que resulten inscritos hasta esatar* 
de del domingo, tomar parte en la se»; 
sión inaugural. 
Habana ju l i o 28 de 1893.—Por la Co-
misión, 
Eduardo Dolz, 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio del Santo Cristo, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
t í s imo Sr. Minis t ro de Ul t ramar don 
Antonio Maura, se sirvan concurrir el 
domingo 30 del corriente, á l a una de 
la tarde, al "Círculo Keformista", casa 
n ú m e r o 125 de la calle de Indus t r ia , 
para consti tuir el Comité local del ex-
presado barrio; encareciéndoles la asis-
tencia por la importancia del part icu-
lar objeto de la reunión.—Por la Co-
mis ión .—El Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rr io de Santa Clara, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo, 
I Sr. Minis t ro de tTl t ramár D . Antonio 
Maura, se sirvan concmrir el domingo 
30 del corriente, á la una de la tar-
de, á la casa número 125 de la calle de 
j Industr ia esquina á San Rafael, para 
i constituir el Comité local del expresa-
j do barrio; encareciéndoles la asistencia 
por la importancia del par t ióular objeto 
de la reunión .—Por la Comis ión .—El 
I Secretario, £1. Dolz. 
j Sé suplicís á los vecinos del barrio d© 
j Chávez, q\u:. simptiticen con KJS refor-
mas propuestas por ».'l Excmo. Sr. M i -
j nistro de Ü l t r a m á r D. Antonio Maura, 
i se sirvan concurrir el dómipgo 30 del 
j actual, á las doce y media del din., 6, l a 
! casa número 234- de la calzada del Mott-
Í te, fábrica de tabacos ;'La Vencedora",. 
I con el objeto de constituir el comité de 
| dicho barrio. 
! Por la Comisión, 
E l Secretario, D . Dolz. 
HOY 29. 
80 I I ! ttfttr ÍIÍÍÍ! B IBÍfí 
ALAS 9; VMi ftfil IJIIIJ ffiMilli 
A LAS 1f)' I Pur'aSra. Akmany, Srta. Ibriicz, fe: Bodr'ténez (E) 
a UJMJ AUI J y ios Castro, Villarreal, Bachiller, Areu (M y R ) , & ¿ 
E l Iimef!, debut del joyón tenor 15, JetóaimQ Bandis 
con ia zurznehi MAálIN.4. 
l i l i 1 W< ^ I i 
I r H I p| ̂  
k I Í É I á H 
SOCIEDAD ARTIS'1 
PRECIOS POS CADA ACTO. 
Grillé IV, ¡i'.' ó3er. piso , ¡ií i 5ü . Ae.caio de paniso OOB entra-Palco ? ó 2? piso. 
Lnneta 6 butaca con entrada.. 
Asiento de tertulia con idetn.„ 
0 40 ; Entrada ¿cner. 
0 25 i Rntradaá terti 
$) 20 
0 25 




Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas L A S 
DOS P E I K C E B A 8 , im l>10hf£3 D E L O L I M P O . 
BOCCACKJ. y la de gran espectáculo LA T L E L T á . 
AL M Ü K B O , para la cual se es tán pintado i> decorej 
cienes y se es tán pintando 4 más . 
Se suplica á todos los vecinos del Ba-
r r io de Dragones adictos á las refor-
mas proyectadas por el Excrao. Sr, M i -
nistro de Ultramar D . Antonio Maura, 
se sirvan concurrir á l a Junta que ten-
d r á efecto el ¡unes 31 dei actual á las 
7^ de la noche, en la casa calle de San 
Eafaeln0 87; con el fin de constituir el 
Comi té local del expresado barrio. Por 
la Comisión.—Ei Secretario, 
Eduardo Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
Bar r io del Vedado que simpaticen con 
líis reformas propuestas por el Excmo. 
Sr. Minis t ro de Ultramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir el domingo 
30 dei actual, á las dos de la tarde, á 
los B a ñ o s del Vedado, con el objeto de 
constituir el Comité local del expresado 
B a r r i l se les encarece la asistencia por 
la importancia que reviste el particular 
de la reunión. 
Ha|*ana, Jul io 29 de 1893. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de San Isidro que simpaticen 
con l^ts reformas proyectadas por el 
Excmo. Sr. p,. Antonio Maura, Minis-
t ro dortJltramar, se sirvan concurrir á 
la Junta que ba de celebrarse el lunes 
31 del corriente, en la casa uúmero 124 
de la «alie de Coinpostela, con el fin de 
organizar el Comité local de diclio ba-
rr io , c 
Porf ía Comisión: E l Secretario, 
U . Bolz. 
1 Barrio de Santa Clara. 
Recordamos á los vecinos del barrio 
de Santa Clara que sean partidarios de 
las reformas del Sr. Minis t ro de Ul t r a -
mar, que mañana , domingo, deben acu-
d i r á la una de la tarde al local del 
"Cí rcu lo Eeformista", para constituir 
el Comité de dicho barrio. 
Coiis Pámistas Se la Hataa. 
BÁERIO DEL CEERO. 
E n la noche del 24 del corriente que-
dó cojistituido el Comité local Refor-
mista del barrio del Cerro, en la forma 
siguiente: 
Fresidente: D r . D . José Jenaro Sán 
cliez. 
Vice: Excmo. Sr. Marqués de Almei -
ras. 
Secretario: D . J o s é Mar ía Villaverde, 
Vice: Ldo. D . Juan L . Sánchez. 
Vocales. 
D . Juan Garc ía Carbonell, 
Mario F e r n á n d e z Carballes, 
. . Jacobo Mella y Pardo. 
Ldo. D . Gabriel Foreade. 
D . Diego Alemán y Rosales. 
. . J o s é Per eirá Gómez. 
Vicente ISTovo. 
. . Domingo Garc ía Pacheco. 
- . Leonardo Sánchez y Sánchez, 
. . J o a q u í n I l l s y Rabentcs. 
. . J o s é Ruiz Arbelos. 
. . Francisco Eovo y Díaz , 
. . Francisco Pereda y Vi l la r . 
. . Eduardo Jorge Sraith. 
Excmo. Sr. Marqués del Real Socorro. 
Ldo . D . J o s é Pitaluga y Gastardi. 
D r . D . Adolfo Robles Vallecillo. 
D . Leonardo Sánchez y García . 
. . Domingo I n é s Urtiaga. 
Ldo . D . Maximino Zardoya y Garcés . 
D . Adolfo Sánchez Arc i l la . 
. . J o s é Kovo. 
. . Ed í i a rdo Gallardo. 
. . Gaspar Contreras. 
Agj is t ín Portas. 
Francisco Ramírez Pérez . 
. . Sebas t ián I l l s y Raben tós . 
. . J o s é I l l s y Raben tós . 
. . Raimundo Salas. 
- . Isidro Posa. 
. . Francisco Busquet. 
BAREIO DE CASA BLANCA. 
E n -la noche del d ía 25 de jul io que-
d ó constituido el Comité Local dei ba-
r r i o de Casa Blanca en la forma si-
guiente : 
Fresidente: D . Domingo Romillo, 
Vice Presidente: D . Felipe Be l t rán . 
Secretario: D . J o s é Pajares. 
Vocales. 
D . Emilio Lávales . 
FOLLETÍN. 60 
M l l B L i 
( C A D E N A D O E A D A ) 
NOVELA OEIGINAL DE 
FIEEEE SALES. 
"utaüobra, n . 
^i la de veatí' 
• riada de P J 
iilioada por ''Ei Cosmos Editorial.' 
en la ''Galeiía Literaria", de la SÍ-
é bijoe. Obispo 65.) 
(COKTINÚA.) 
Su padre no parecía. Sint ió que su 
cabeza daba vueltas y como si pusiera 
i\n velo ante su vista. 
—¡Dios m í o . . . . me abandoná i s ! 
Sus piernas Saquearon. 
— Y esos hombres sé van á apoderar 
4i« la ma le t a . . . . ¿Qué es lo que mi pa-
dre ha podido meter en ella? Quie-
re perder á Fernando ¡Bien decía 
él que mi padre le odiaba! [Y yo 
me encuentro entre los dos! ¡Tened 
piedad de nosotros dos y de mi madre, 
Dios m í o ! . . . . 
A l acabar estas palabras, cayó cuan 
l a rga era en el balcón y perdió el sen-
t ido. 
X X L 
A C U S A D O . 
—Caballeros, pueden ustedes reti-
rar le; vamos á deifbérar. 
Habiendo tomado declaración á to-
dos los habitantes de la casa, los ma-
i í is t rados liat}|an rogado á C a n d í a y á 
G i a n d k r que se retirasen. En aquel 
.momento comprobaban las declaracio-
. . Enrique Pazos. 
. . Lorenzo Carreras. 
. . | E l í a s Alvarez. 
. . Manuel Obiegón. 
J o s é Sueiras. 
. . Francisco Macho. 
. . Manuel Piüei ro . 
. . Maximino Sobrado. 
. . F idel Mar t ínez . 
. . Marcelino Sal v i . 
. . J o s é M a r e s r a a . 
. . Celestino Heríales . 
. . Francisco Mart ínez. 
. . El íseo Alonso. 
. . Fernando Alvarez. 
. . J o s é Romero. 
. . Leandro Galván . 
. . Sebas t ián Frontera. 
. . Esteban Gotanegra. 
. . Juan Penedo. 
BARRIO DE ARROYO APOLO. 
Presidente de honor: D. Antonio Pé-
rez de Aspe. 
Fresidente: D . José Autonio F e r n á n -
dez. 
Frimer vice: D . Bernardo F e r n á n -
dez. 
Segundo vice: D. Manuel G. Gómez. 
Secretario: D . Carlos V . Herrera. 
Vice: D . José Collado. 
Vocales. 
D . A n d r é s F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
. . Antonio Fe rnández y F e r n á n d e z . 
. . Manuel Mar t ínez . 
. . Venancio Prieto. 
. . Baldomero Piñe i ro . 
. . J o s é Caroche. 
. . Antonio Cabrera. 
. . Juan Cam pello Paz. 
. . J o s é Cobo Diego. 
. . Juan Fraga Barreiro. 
. . A n d r é s Pelayo Calvo. 
. . Miguel Guerra. 
. . Marcelino Alvarez González. 
. . Francisco González Quintana. 
. . ÍTicolás Rodríguez. 
BARRIO DE JESÚS DEL MONTE. 
E l d ía 26 del corriente quedó consti-
tuido el Comité local Reformista de es-
te barrio, en la forma siguiente: 
Fresidcntel íonorar io: D . Pedro Anto-
nio Estaniilo. 
Idem idem: D. Francisco González 
Alvarez. 
Fresidente efectivo: D . Antonio Gon-
zález Llórente. 
Vine Fresidente: D. Manuel H e r n á n -
dez. 
Idem idem: D . Rafael Menéndez. 
Secretario: D . Leoncio Pérez . 
Vice Secretario: D . Luis Ros. 
Vocales. 
D . Va len t ín Rodr íguez . 
D r . Guillermo J. Beuasach. 
Ldo. D . Antonio González. 
D . J o s é Antonio Batlle. 
. . Ventura Rodríguez Paez. 
. . Marcelino Gut iér rez . 
. . Manuel Xevares. 
. . Angel Mar t ínez Junquera. 
. . J o s é Alvarez Bermíídez. 
. . Raimundo Fe rnández . 
. . A g u s t í n Castellanos. 
. . J o s é Porti l la . 
. . Santos Llovera. 
. . Dionisio Carballal. 
. . J o s é Alonso García . 
. . Francisco de Asís Pujol. 
. . R a m ó n Cam pello. 
. . Benito Ferro Fe rnández . 
. . Manuel López Menéndez. 
. . J e rón imo Díaz. 
. . Francisco Foyos. 
. . Manuel Valle. 
. . R a m ó n Sierra. 
. . J o s é Palmeiro. 
. . Antonio Llamas. 
. . A n d r é s Sosa. 
. . Baldomero J iménez Gorgoll. 
. . Aurel io Ramos. 
. . Pablo Fe rnández . 
. . Ramón del Busto. 
. . Juan Font. 
. . Pedro Roura. 
. . Francisco do los Reyes López. 
BARRIO DE SAN FRANCISCO. 
E n la noche del d ía 27 de ju l i o que-
dó constituido el Comité Loca! del ba-
r r io de San Francisco en la forma si-
guiente: 
Fresidente: D . Francisco Cuadra. 
Fr imer Vice Fresidente: D . Leandro 
Sell y Guzmán. 
nes y todos los datos recogidos, y á 
pesar de la unanimidad de los infor-
mes, dudaban aúüj contados por la sin-
ceridad y el calor con que Grandier ha-
b ía defendido y hab í a protestado una 
vez más de la inocencia de su discípu-
lo, de <:su muchacho" ¡Pobre doc-
tor! H a b í a quedado anonadado y lloroso 
en una butaca. Gandía ¡e hab ía pre-
guntado: 
—¿Me acompañáis para ir á notificar 
á l a baronesa? 
—¡Ah, no! Y os ruego que no le di -
gáis nada mientras haya un soplo de 
esperanza.. A pesar de que las apa-
riencias le acusan, esos señores quizás 
atiendan las razones que les liemos ex-
puesto. 
—Lo deseo de todo corazón, pero no 
espero que suceda;—le había contesta-
do el ba rón con voz profandamente e-
mocionada. 
D e s p u é s se hab ía snbkio al primer 
piso. 
L a deliberación de los jueces se pro-
longaba. E l señor Le Garroix admit ía 
que las pruebas materiales estableciau 
la culpabilidad; pero se mostraba in-
clinado á creer en un misterio que tar-
de ó temprano se ac la rar ía . 
. —Ese joven—decía— ha observado 
hasta a q u í una conducta inepiocnable. 
¿Habr í a que suponer que por una 
traitaforniacióii súbita se habia conver-
tido en un criminal refinado? 
E l juez de ins t rneción se sonreía.Por 
más que era un hombre hábih era de-
Segundo Vice Fresidente: D . Eudaldo 
Roraagosa. 
Tercer Vice Fresidente: D . Ernesto A -
guilera. _ , ' i , 
Secretario: D . Benito Quevedo Oo-
llautes. 
Vocales: 
D . J o s é Antonio Séneca. 
. . Eduardo Gut iérrez . 
. . Tomás Alvarez. 
. . J u l i án Solórzano. 
. . Jo sé Cañizo. 
. . A g u s t í n Cobo. 
. . Saturnino Lastra. 
. . Romualdo Rosi. 
. . J o s é Mart ínez. 
. . Jo sé Gómez Real. 
. . Ramón López. 
. . GeiVrino Pérez. 
. . Juan Palacio Arioza. 
. . Poliodoro Ablanedo. 
. . Ramón Fe rnández baldes. 
. . Gabriel Mart ín Alonso. 
. . Gabriel Sastre. 
. . Juan P. Torref. 
. . Ramón Gutiérrez. 
. . Juan Garc ía Carbonell. 
. . Antonio Alvarez Valdés. 
. . Gabriel Alemany. . 
. . Bernardo Fernández V aldes. 
. . R a m ó n Muñoz González. 
. . Luis S. Coftino. 
. . Cayetano Alonso. 
. . Gabino Quintana. 
- . Fernando Escajedo. 
. . Agdpito Salmón. 
. . Xatalio Ruiloba. 
. . Manuel Alonso Valle. 
. . Jo sé Mar t ín Garín . 
B A.RRIO DE SAN LEOPOLDO. 
Candidatura aprobada por unanimi-
dad en la consti tución del Gomité local 
Reformista de este barrio: 
Fresidente: D . Rafael Garc ía Már-
quez. 
Vicepresidentes: D. Diego Montero 
Grenet y D . Isidro Gut iérrez Rodrí-
guez. 
Secretario: D . Fél ix José Valdés . 
Vocales. 
D. Celestino Corral Fe rnández . 
. . Miguel A . Fogueras y Gran. 
. . Autonio Dorado Moneda. 
. . Melchor Fernández . 
. . Lucas Laguardia Padrón . 
. . J o a q u í n Gobian Bada. 
Fiaucisco Menéndez Mar t ínez . 
. . Luis Salmonte Salgueiro. 
. . Antonio Moutoto Corral. 
. . Bernardo Mart ínez Bautista. 
. . Francisco La Xucz Rosario. 
. . Meichor Mart ínez Mart ínez . 
. . José Mar ía González Menéndez. 
. . Antonio Fe rnández García . 
. . A n d r é s Martínez Diago. 
. . Antonio Aliones Senaudre. 
. . Jo sé Roig y Boig. 
. . Juan Gutiérrez Suárez, 
. . Bonifacio Piñón. 
. . Cándido Zabarte Pa r í s . 
. . Francisco Roger Barceló. 
. . Inocencio Alvarez. 
- - Baudilio Pons y Ros. 
. . Franciseo Díaz González. 
- . Juan Fe rnández Mart ínez. 
. . Francisco Gómez Revuelta. 
. . Francisco Sierra Sariego. 
. . Pedro Espinosa Losada. 
. . Alberto Menéndez Muñiz. 
. . Benjamín Gusiellas Moré. 
. . J o s é Doce Pinas. 
. . Isidro Masit Mara tó . 
. . J o s é Malabert Salinas. 
. . J o s é Soler Malet. 
. . J o s é F. Fe rnández . 
-. Joaqu ín Brillas Cudr iñe t . 
. . Mariano Mata P a g é s . 
. . Manuel Orañegui . 
. . Se raüu Roya. 
. . Víc tor Bal mane. 
. . J o s é López Somera. 
BARRIO DE PUEBLO ITUEVO. 
Presidentes honorarios: D. Prudencio 
Rabell y D . Victoriano Otero. 
Fresidente: D . Ulpiano Hierro y O-
taola. . 
Primer vice: D. Domingo Trueba. 
Segundo vice: D . Indalecio Va ldés . 
Secretario: D. Francisco González y 
González. 
Vocales. 
D . Francisco de la Maza. 
- - Angel Valdés . 
- - Manuel Alvarez. 
- - Manuel F e r n á n d e z Bovia. 
- - J o a q u í n Gasas. 
• - Cayetano Méndez. 
- - Dionisio Alonso. 
- - Ceferino Fe rnández . 
- • A n d r é s Fe rnández . 
- - Fé l ix Fe rnández . 
-. Ramón Iglesias. 
- - Manuel López López. 
- - Jaime Soler. 
- - Raimundo Pons. 
. - Leandro García . 
- . Jo sé R. Monre. 
. . Manuel Costaies. 
- - Juan Roger. 
- - Vicente Peña Sanjurjo. 
. . Domingo San Juan. 
- - Juan Olivero. 
-. Fulgencio Arias . 
-. Carlos Fe rnández . 
- - A g u s t í n Vera. 
. . J o s é Va l l in . 
. . Jo sé Alfonso Viñet . 
. - Eduardo Villaverde. 
. . Manuel V . Rivas. 
BARRIO DE MONSERSATE. 
Relación de los señores que compo-
nen el Comité local de dicho barrio 
constituido en la noche del 28 de ju l io 
de 1893. 
Presidente. 
D . Jo sé Mar ía Morales. 
Vicepresidentes. 
D . Juan Pino Lomba. 
D . Juan H e r n á n d e z Carrillo. 
Vocales, 
D . Simón Eendueles. 
. . Rufino Mallol . 
. . Manuel Díaz Rodr íguez . . 
. . Ceferino Peón . 
. . Manuel Díaz Blanco. 
. . Manuel Garc ía Fernández . , 
. . Ricardo Busnego. 
. . Gerardo Fe rnández . 
- . Mar t í n V i d a l Pruneda.. 
- - Manuel Cossio. 
- - Francisco Corao. 
-. Francisco Alvarez Herrerin.-
- - J o s é González Aguir re . 
- - Manuel López García . 
- - Ricardo Iglesias. 
- - Antonio Fe rnández . 
- - J u l i á n Col!. 
Manuel Llovió. 
- - Rafael López.. 
Juan F e r n á n d e z Dosal.. 
-. R a m ó n Lorenzo Fernández . . 
- - J o s é Somoano. 
- - Vicente Bouzas.. 
- . Dionisio González. 
. . Domingo Alonso Maseda. 
. . Francisco Villanueva. 
- . Pedro Rodr íguez . 
. . Roque Ruiz Diez. 
. . Enrique Alvarez. 
Jaime Lloverás . 
. . Antonio Balseiro. 
. . Paciente Collado. 
. . Pablo Bengnr í a . 
. - Gabriel San Román . 
- - Gavino Lavi l la . 
Secretario. 
D . Carlos Fominaya. 
Vice. 
D . J o s é Si age. 
EL SEÑOTANTOÑÍO^ 
Hal l ándose casi restablecido el señor 
Autonio , Secretario del Gobierno Ge-
neral, de la enfermedad que le ha hecho 
guardar cama varios d ías , vo lve rá hoy, 
según nuestros informes, á hacerse 
cargo del despacho ordinario de d i ch» 
Centro Superior. 
E L S U . B A I T E H . 
Propuesto por el Ayuntamiento de¡ 
Güines el primero en la terna para el 
cargo de Alcalde Municipal de aquella 
vi l la , y nombrado por el Gobierno Ge-
neral, nuestro querido amigo el señor 
D . Benito Bayer y Coll, con objeto de 
tomar posesión de ese puesto^ que de-
Siempre es tá dispuesto para luchar frente á frente, vendiendo sus mercan-
cías por la mitad de su valor. 
Es la sas t re r ía qurí puede ofrecer m á s ventajas que ninguna otra de su giro. 
Ya lo sabe la gran marcha a te r ía que acude todos los d ías á surtirse de ro-
pa. Ve que es un hecho la elegancia y baratez en los precios. 
A q u í es todo provecho, por esto E L E A Z A K AM.E.IIÍ0ANO en los pocos 
meses que lleva de su apertura goza de una fama universal. 
¿Y por qué !—Porque al frente e s t á n sus dueños los Sres. Munsan» y Mar-
t ínez , dispuestos á echar la casa por la ventana. 
El surtido es inmenso, tanto en S A S T R S R I A como en C A M I S E R I A y el 
que quiera vestirse barato y á lo m á s elegante, tiene que visitar esta casa que es 
luralla N. 36, EL BAZAR AMERICANO. 
8995 alt 4-27 
El punto de reunión de lo mar. selecto de nuestra sociedad que va en lusca de calzado 
^ara ttííiüras y seuuriuaíj uuu^uiuga pur £\¿XUÚÍ y i^a uuaioa u . * IV^WX-AU AAUVV»I3 AW^W^J, 
en pieles de colores finos, propios para la estación actual, queda explicado el por qué t a n t i 
concurrencia en este establecimiento áe novedades. 
En calzado para licmbr.s tiene esta casa desde lo más suDlime qlie recibe de su fábrica 
ESPECIAL, hasta las pantuflas de alnmbra, pero sisrnpre en clase primera, por lo que no ss 
posible se presente ningún IM^^ no se vea obligado á com-
prar en la nueva peletería 
~ ] L C A S I N O , Obispo y Benmza, Telefono S 7 6 . NOTA —Los Tisitantes á esta casa podrán ver asimismo el variado surtido de alfombras, paraguas y efectos 
de viüje que detallamos á precios de situación. 9118 .alt 5a-29 ld-30 
masiado pesimista, ao veía general-
mente en el hombre más que al animal 
más feroz de lo creación. 
—Por mi parte— dijo el procurador 
—le rogar ía ú n i c a m e n t e que estuviera 
á disposición de la just ic ia; le h a r í a v i -
gilar cuidadosamente.. pero no le pou-
drftí preso. 
El señor Uardy se encogió de hom-
bros. 
—Si queréis ver cómo se desvanecen 
todas las pruebas, no t ené i s más que 
dejar en libertad al ta l Hngues. E l mó-
vil del crimen está bien claro; las prue-
bas materiales abundan. Podé i s si gus-
tá is , poner á ese hombre en libertad; 
pero si persis t ís en dejarme la direc-
ción de este asunto, le a r r e s t a r é inme-
diatamente, 
—¡Arrestadle! — dijo con pesar el 
procurador.— Ar re s t émos l e inmediata• 
mente; pero quiero que las diligencias 
se practiquen con la mayor pronti tud!. . 
¡Porque si por desgracia nos equivoca-
mos! 
Creo que antes de dos d ías todo 
es t a r á en claro. 
El señor Hardy veía las cosas tan 
claras y tan sencillas que no t i tubeó 
Dio iniMediatamente las ordenes opor-
tnnas nara qae se llevaran á Hugues, 
dii-iendo al joven que se veía obligado 
a ¡levarle, presó. 
— ¡Pero, caballero, eso es una locura! 
—exelaittó Unguo-, no pudiendo creer 
que hubieran tomado semejante reso-
lución. 
—Joven cometer íamos una locura si 
os dejáramos en l ibertad. Todas las de-
claraciones hablan en contra vuestra, 
y no necesito iusist ir nuevamente en lo 
que á las pruebas materiales a t a ñ e . . 
—¡Pruebas aparentes! 
—Vos pre tendéis que son aparentes; 
pero en cambio no podéis negar que no 
existan. 
— ¡ E v i d e n t e m e n t e ! — P e r o vamos á 
ver, caballero, ¿con qué objeto hubiera 
yo luchado para arrancar á la señora 
de Candía de la muerte, para luego 
quererla asesinar de repente? Si hubie-
ra tenido a lgán in te rés en que muriera, 
me hubiera bastado con dejarla morir, 
puesto que estaba confiada á mis cui-
dados. 
E l juez de instrneción comprend ió 
un poco la lógica de semejante razona-
miento; pero en segaida contes tó t ími-
damenre. 
—Una inteligencia algo burda se hu-
biera hecho esas mismas reflexiones; 
pero vos, caballero, no la t ené i s tau 
burda. ¡Dejar morir á la señora de Can- j 
día! j Acaso estabais solo cuidándola"? j 
¿Me queréis hacer creer acaso, que si | 
la señora ele Candía se hubiera hallado , 
en inminente peligro de muerte, no Ira- ¡ 
biernn llamado al doctor Grandier . . ! 
que. como f-abeis, l legó esta m a ñ a n a ! 
muy íi tiempo para salvarla?.. ¡No, no : 
os ímbeis conducido con gran tino, con ; 
ei tino que réi hubiera conducido otro I 
ambicioso cual vos! 
—Seré todo lo ambicioso que que-1 
rais,—le contes tó Hugues con desden 
—pero vos sois incapaz de saber hasta 
dónde puede llegar mi ambición. 
—¡Oh! desgraciadamente para vos, 
lo comprendo demasiado,—dijo el juez 
sin enfadarse;—lo tínico que os concedo 
es que hayá i s sido hasta aqu í un hom-
bre honrado, y que si habéis llegado á 
ser criminal ha sido por la t en t ac ión . . -
—¡Verdaderamente! ¿Por qué tenta-
ción? 
— A l venir á esta casa, estoy seguro 
de que no p re t end ía i s m á s que ejercer 
vuestra profesión, con el sencillo pro-
pósi to de ganaros una buena recom-
pensa; lo cual era por lo demás muy 
justo 
—¡Si supierais comprender hasta q u é 
punto os equivocair, caballero! 
—Si me equivoco, creedme que ten-
dré mucho gusto en reconocer mi error. 
Una vez dentro de la casa, habéis sor-
prendido secretos do que indudable-
mente vuestro profesor os h a b r í a ya 
puesto al corriente. Y si cuidás te is tan 
car iñosamente á la señora de Cand ía 
fué porque tratabais de ganaros ei ca-
r iño y el agradecimiento de su bija. 
¡Esperabais que la señori ta de C a n d í a 
os amaral 
—¡Ahí caballero—le in t e r rumpió H u -
gues con violencia.—Os prohibo que 
mezcléis en todo esto el nombre de la 
señori ta «le Candía , n i inves t iguéis l o 
que en mi interior puede o c u r r i r . . . 
be á la confianza y el cariño de sus con j ia Compañ ía , á la qae con este 
vecinos ha renunciado la Secretar ía de t i damos el inás sentido pésame. 
la Alcaldía Municipal de la Habana, 
que con general satisfacción venía de 
sempcñando. 
En el sorteo que se ha efectuado hoy 
por la mañana , ú l t imo del malliadado 
plan del Sr. Romero Robledo, queda-
ron sobrantes 7,999 billetes. Entre ellos 
se encuentran los agraciados con los 
premios primero, segundo y cuarto. 
1 
E n el (lobieruo General se ha recibi-
do un telegrama del Gobernador Re-
gional «h Santiago de Cuba dando 
cuenta de-la protesta hecha por la pren-
sa periódiea contra los juegos prohibi-
dos, y pidiendo la destitución del Jefe 
de Policía de aquella provincia. 
DE SANTA CLARA, 
El Gobernador Civi l de Santa Ciara 
y el Jefe de Policía de dicha Provincia, 
han relegraflado al Gobierno General 
desmintiendo las noticias que sobro1 
juegos prohibidos y hechos de b a n d ó -
lei ismo ha publicado un per iódico de 
esta capital. 
Policía Gubernativa. 
Se han corrido las oportunas ordenes 
paraqne el celador del barrio del A n -
gel 9 >. Tomás Saba tós se traslade al ba-
rrio de Dragones, pasando IX J o a q u í n 
Gil, al de Villanueva. 
Del barrio del Angel , se fcará cargo 
el'í-'r. García Aidalaro. 
E l entierro del Padre Bo laños se efec-
t u a r á m a ñ a n a , domingo, á las siete y 
media de la misma. 
Vapor "Miguel Joyer." 
Sus consignatarios en esta plaza, se-
ñores J . Balcells y Ca7 nos part icipan 
que este nuevo vapor de la l ínea " H i -
jos de J . Jover Serra", de Barcelona, 
salió el 28 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, para este puerto. 
Vapor francés. 
E l Washington, que salió de este 
puerto en la tarde del 16, llegó sin no-
vedad á la C o r u ñ a ayer por la tarde. 
FERROCAllílIL DEL OESTE 
S e g ú n informan á L a Alborada de 
Consolación del Sur, -el dia 10 del pró-
ximo agosto se a b r i r á al servicio públi-
co la estación de las Obas, de la l ínea 
de E l Oeste. 
Solo falta para la t e rminac ión de es-
ta l ínea, el tramo de las 0bas á Pinar 
del 0Bio, donde hay que construir dos 
puentes, uno sobre el r io Paso Viejo y 
otro sobre el G u a m á y algunas alcan-
tari l las. 
E l mismo periódico dice que la Em-
presa del Ferrocarri l del Oeste proyec 
ta la cous t r acc ión de un ramal desde 
Puerta de Golpe á las Canteras, en 
Viñalos, pasando cerca de Pilotos, pa-
ra lo cual, dos iiigenieros estudian ac-
tualmente el trazado que deben seguir 
les paralelas. 
TELEGRAMAS. 
'•(•unidos esta mañana los Síndicos 
•de los gremios de Bara t í l loé y Quinca-
lias y de Cafés, acordaron - expedir los 
«iguientes telegramas: 
"Herrera— 8ena49— Madrid. 
Gremio Baratillos Quincallas Haba-
na ruega digno Presidecte C á m a r a 
gestione favor gremio tturifas, aumen-
tan setenta y uno por ciento en lugar 
diez, exposición correo mañana . 
Síndico, randa. 
Villanueva—(Jongrcso—Madrid. 
Gremio óáfés ruega interceda Minis-
t ro Gobierno gremio café t r ibute tarifa 
antigua setenta peson, imposible tribu-
ta r tarifa ciento veint iún pesos y cua-
renta patente, correo m a ñ a n a exposi-
oióu. 
Síndico, tJ7/•(7(7a.', 
El Di*. Sempriin 
l í a sido destinado á prestar sus ser-
vicios en la Cap i t an í a General de esta 
. Isla el ilustrado facialtatiyo doctor 
D . Eduardo Scmprún , módico de Sani-
dad Mi l i t a r . 
Sobre juegíG:* prohibidos. 
Por el Gobierno Regional se ha pe-
dido al Jefe de Policía ampl iac ión de 
la.s informes que debió cuministrar el 
cela-dor del barrio de Tacón, sobre la;' 
existencia de juegos prohibidos en un 
establecimiento de dicha demarcación, 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en Cruces el Sr. D . L a u 
reano Sainz de la P e ñ a , director de la 
escuela incompleta de varones de aqne 
l i a localidad. 
Sesión del d ía 10 de ju l i o . 
Continúa la interpelación del Sr. Rodrí 
guez San Pedro Hobro las relaciones dé 
Gobierno con el partido de Unión Consti 
tuclonal. 
El Sr. RODÍIÍGUEZ SAN PEDRO insiste en 
lo que tiene manifestado respecto á la ten 
deneia autonómica de los proyectos del Mi 
nistro de Ultramar, y examina las faculta 
des que so concedun á la Cámara insular. 
Oonsura al Sr. Maura por su manera de 
tratar y proceder con el partido de Unión 
Constitucional, y haoo la historia do ésto 
tan brillanto para España. 
Lee telegramas de Cuba en loe que, refi 
riéndose al nombramiento de alcaldes que 
actualmente se 'hace prescindiendo del par-
tido Unión Constitucional, se dice que esto 
divorcio será perjudicial para el Gobierno 
en primer término. 
Afirma, por último, quo el Ministro de 
Ultramar no puede prescindir de la opinión 
de los diputados antillanos, y quo debió 
mantenerse en una actitud prudeute y no 
acometer reformas impremeditadas y per-
turbadoras. 
El aimor MíiüiGtro de UETRASIAB. recti-
fica exponiendo quo la obra electoral puede 
considerarse terminada en las Antillas. 
Respecto á lew partidos de Cuba, dlee qae 
ene! partido do Unión Constitucional, y 
sin separarse del mismo, han aplaudido las 
reformas, siendo conveniente la polémica 
entablada, pues así se conoce el verdadero 
á cansa del expediento que sobre este í estado de la opinión, 
asunto mandó inatruir el Sr. Moral^ I (Ocupan sus acientos en el banco del Go-
que siempre ha demostrado gran enev-1 bierno los ministrog de la Guerra y de 
g í r eta la persecución do dicho delito, ¡Í Marina.) 
no solamente por comunicaciones, dia-1 Niega llamase parásito al partido de U -
España son designados para ocupar los car-
gos de alcalde, como ha ocurrido en Matan-
zas y la Habana. En cambio los leales de 
siempre son combatidos y perseguidos y en-
causados por las autoridades, que mejor 
debieran cuidarse de evitar sucesos como 
los de Holguin y de prohibir la propaganda 
separatista que ha adquirido en poco tiem-
po gravedad extensa como puedo demos-
trar. (Lee un periódico de la Habana, Las 
Hojas Literarias, donde se ataca la sobera-
nía de España y otra publicación de Cien-
fuegos, Ecos de Cuba, pidiendo la indepen-
cia y la república). 
—¡Y las autoridades, señor ministro, de-
jan en la impunidad esos ataques á la pa-
tria! 
El SK. ROMERO ROBLEDO.—¡Están ocu-
padas en otra cosa! 
Termina el Sr. Villanueva, tras de nueva 
lectura de unos periodos de la historia de 
Méjico que le parecen al Sr. Romero Roble-
do una profecía aplicados al caso presente, 
señalando los peligros de estas discordias y 
prometiendo que su actitud política no va-
riará. 
El MINISTRO DE ULTRAMAR.—No puede 
admitirse esa política exclusiva sostenida 
por el Sr. Villanueva, cuyos resultados po-
drían traducirse en días de luto para la pa-
tria. 
Hay una preocupación principal para el 
Gobierno, que consiste en conservar las is-
las, llámense colonias ó llámense provincias 
ó como se quiera, y de aquí la necesidad de 
abrir á la opinión pública antillana un cau-
ce para sus aspiraciones legítimas, sin que 
un partido solo se crea árbitro de todo 
(Aprobación.) 
Ei SR. ROMERO ROBLEDO.—Es claro, se 
abro un cauce para las opiniones separatis 
tas y para la república. 
El MINISTRO DE ULTRAMAR.—Peor es 
provocar á los partidos para que abando-
nen la legalidad y se amparen de la rebe-
lión para realizar sus aspiraciones. 
Las felicitaciones que el Gobierno ha re-
cibido proceden de hombres leales que han 
derramado su sangre por la integridad de 
la patria. 
El SR. VILLANUEVA—Focos. 
El SR. CALVETÓN—Muchos. 
EL MINISTRO DE ULTRAMAR.—¿No son 
las personas de más arraigo y las Corpora-
ciones de la isla? 
El Sr. ROMERO ROBLEDO.— SÍ; como loe 
regueros del Campo de Marte. (Grandes r i -
sas.) 
El MINISTRO DE ULTRAMAR. — Siento 
que S. S. trate do ese modo este asunto. Me 
he enterado, y resulta que esa supuesta fe-
licitación ridicula se remitió anónima al 
periódico que la insertó. 
Todo mi atrevimiento reformista está re-
ducido á convertir á la isla de Cuba en una 
sola provincia y á que en los asuntos pro-
vinciales de gran interés para la isla pre 
valezca la opinión de la mayoría de la Di -
putación provincial, sea, dicho bien, esa 
mayoría autonomista ó de unión constitu-
cional. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO.— ¥ separatis-
ta. 
El MINISTRO.--Y separatista.... 
¡Santo Dios la que se armól 
Los antillanos de la cuerda disidente; 
los conservadores todos; los silvelistas y al 
guno que otro aáicionado á los escándalos 
parlamentarios, puestos de pie, increpan 
amenazadores al Ministro. Este cruzado de 
brazos, sereno, tranquilo, aguarda á que 
los señores téngan la bondad de amainar 
velas. Las protestas, los gritos, los insul-
tos—que de todo hubo—duraron cinco mi-
nutos. 
Tres eampamllas presidenciales perecie-
ron en la refriega. 
Ei PRESIDENTE.-Orden, orden. 
El Sr. FERNAWDEZ VILLAVSRDE.— Lia 
me S. S. al orden al señor Ministro de Ul 
tramar. 
El Sr. LINARES RIVAS.—Eso jamás se ha 
dicho en el Parlamento. 
EL SR. GARCÍA. SAN MIGUEL.—Eso n 
es patriótico. 
EL PRESIDENTE.—Orden, orden. E l se-
ñor Ministro de .Ultramar continúa en el 
uso de la palabra 
El MINISTRO ©E ULTI&AMAR.—En todos 
esos asuntos—decía—se respetará á la ma 
yoría de la Diputación provincial de Cuba: 
en los acuerdos que adopte dentro de la 
las Cortes un proyecto de ley que impida 
en absoluto el ataque á la integridad de la 
patria. 
Insiste en que los acuerdos de la Diputa-
ción Provincial de Cuba podrán ser siempre 
suspendidos por el Gobernador general de 
aquella isla, y por último, recuerda las In -
formaciones que en 18G7 y en 1890 se hicie-
ron por iniciativa del Sr. Cánovas del Cas-
tillo, que comprendía que en aquellos orga-
nismos había alguna rueda que no funciona-
ba bien. 
Pues esa información—añade—será per-
manente, según el sistema que propongo. 
(Aprobación en la mayoría.) 
Se suspende este debate á ruegos del se-
ñor Cánovas del Castillo, que había pedido 
la palabra. 
Sesión del dia 12 de julio de 1893, 
Continuó el debate sobre política antilla-
na y el Sr. Serrano y Diez censuró la con-
ducta del Ministro de Ultramar. 
Habló para alusiones el Sr. Carvajal (D. 
Angol), y el Sr. Rodríguez San Pedro pro-
nunció un largo discurso de enérgica opo-
sición. 
CRONICA GENERAL, 
De orden del Director de la Sociedad 
de Socorros M ú t u o s de Artesanos de la 
Habana Nuestra Señora del Bicen Soco-
rro, ae cita á los asociados para la Jun-
ta general que se ha de celebrar el do-
mingo 30 del presente mes, á las dos 
del día, en el local del Centro Gallego. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva 
de la "Sociedad anón ima nueva fábrica 
de fósforos La Defensa," y de orden del 
Presidente, se cita á los accionistas pa-
ra la Junta general ordinaria que de-
b e r á celebrarse el domingo 30 del co-
rriente á las doce del día, en el local 
que ocupa la nueva Lonja de V í v e r e s 
H l Comercio calle de Barati l lo núme-
ro 2. 
SUCESOS. 
rios no hasta uor i n s í - u c i o n e s ver- "lón C00911^010^^ españo la ron el respato al 
b a i i , « « t f * 41». « * * » « de pol.. ^rs f f i f f i^Mot í s i ís&iaes 1É££* 
cía, á quienes se prevenía por f^lta de 
vigilancia y de ¡Befó en este servicio. 
TáikbiéD el Sr. Mora!, son objeto de 
h a c e r m á s efectiva la persecución de 
los jugadores, y que la sorpresa de los 
mismos se efectúe sin pérdida de tiem-
ípo, ha conferenciado sobre ese particu-
víar con ei Sr. Presidente de la Audien-
cia, quien, á su vez, ha dado las opor-
tunas kistrucciones á los Sres. jueces, 
para que sin pérd ida de-tiempo sean 
estendidos los mandamientos que sean 
solicitados por la policía. 
EL PADRE BOLANOS. 
¿lace pocos d ías , cuando se efectuó 
el entierro del inolvidable Padre V i -
ñ e S j acompañando al i lustrado Héctor 
del Real Cclegio de Be lén on la presi-
dencia del duelo, iba el no menos ilus-
trado y bondadoso Padre B o l a ñ o s , dig-
no Prefecto del establecimiento y uno 
d e loe m á s celosos miembros de la Com-
p a ñ í a de Jesv'S. 
Entonces disfrutaba el Padre Bola-
ñ o s de icomploía salud. ¡Cuán .ajenos 
e s t á b a m o s los que depa r t í amos c o n él 
y le dábamos el x)ésame por la inmensa 
p é r d i d a , que á la par que la ciencia es-
paño l a , acababa dti experimentar la 
Compañí?M de que no hab í a de pasar 
uua semanü sin que tuv ié ramos que la-
mentar su fallecimiento, ocurrido en la 
mafíana de hoy, en la Quinta que po-
seen los Padres Jemitas en L u y a n ó , á 
consecuencia de la enfermedad endé-
mica! 
E l Padre Bolaños h a b í a llegado por 
segunda vez á esta Ishi , donde h a b í a 
permanecido largo tiempo, hace poco 
m á s de u n año , y por su extremada 
bondad y grande i í«s t rac íóu era uná-
nimemente querido y respetado. 
Su p é r d i d a es por extremo sensible 
que viven de la influencia de los Gobiernos; 
añade que tampoco tiene desvío ni falta de 
estimación con los diputados cubanos, cuan-
do aíirmaba que, para permanecer en su 
«puesto en el Gobierno, le bastaba el apoyo 
do la mayoría del Parlamento. 
Dice que, cuanto más viva sea la oposi-
(Aprobación en la mayoría.) 
Además.; tengo ta l seguridad del espíritu 
de Cuba, que nunca allí la mayoría de la 
Diputación podrá ser separatista. 
(Aplausos en la mayoría.) 
Para conocer la opinión del país n© pue-
de excluiree á ningún partido, como en las 
«ión á sus reformas, más tendrán que reco- j . Diputaciones peninsulares no se excluye á 
ger los elementos conservadores del partido 
«io Unión Constitucional, pues la lógica do 
los hechos se impondrá, sin que sea cierto 
que la tendencia del proyecto se inspire en 
las doctrinas autonomistas. 
Él Sr. RODIÍÍGTJEE SAN PEDRO rectifica 
brevemente. 
El señor CALBETÓÍT pide se le reserve la 
palabra para mañana, y se suspende este 
debate. 
SESIÓN D E L DÍA. 11 OSE J U L I G D E 1893. 
EL SR. VILLANUEVA.—Su primer cuida-
do fuó acusar de inconsecuencia al Sr. Cal-
betón. En seguida la emprendió con el 
ministro, censurándolo con una violencia 
inusitada porque ha prevocado trastornos 
y calamidades en Cuba, porque intenta 
desdeñar y ofender á los diputados de U-
nión Constitucional, porqae persigue á este 
partido iomentando disidencias que lo des-
truyan como si se tratara de enemigos de 
la patria. 
Después historió la formación de.ese par-
tido, al cual no contribuyeron precisamen-
te los elementos que hoy eon favorecidos 
por el ministro que califica depaníséto al 
partido de Unión Constitucional, ofendién-
dole desde el banco del gobierno. 
EL SK. ROMERO ROULEDO.-—ES verdad. 
El ministro (sigue el ex subsecretario de 
la Presideneia,) ha agrandado ia disidencia 
de ese partido con su conducta en las elec-
ciones para realisar su propósito, que no es 
otro que el de formar un nue vo partido con 
la derecha autonomista y los disidentes de 
la Unión Constitudonal. 
El orador, firme en la cuerda terrorífica, 
truena contra la conducta de las autorida-
des de Cuba, que buscaban felicitaciones 
para el mismo y cometían todo género de 
violencias en la elección de un senador en 
Santa Clara, y más tarde en la de un dipu-
tado verificada en Cárdenas. 
—Después—añade—presentaré á S. S. 
persona que comprobará mis palabras. (Se 
refiere al jefe del partido de Unión Consti-
tucional de Cárdenas, que presencia el de-
bate desde una tribuna.) 
Los que fueron enemigos de la causa do 
¡los enemigos de laa instituciones, republí-
•canos y carlistas. 
(Aplausos en la mayoría.) 
El orador demuestra plenamente que ni 
'trató de agraviar con sus reformas al par-
;tido Unión Constitueional, ni tiene un cri-
terio intransigente que le impida aceptar 
as enmiendas que estime provechosas, mi 
la propaganda separatista infame é inicua 
es de ahora, sino de eiempre, y nunca tan 
impotente como ahora, según se ha demoo-
trado con la intentona de Holgaín, no obs-
tante lo cual, el ministro, sapliendo una 
omisión del Sr. Romero Robledo, llevará á 
E L C R I i U S N D E A N O C H E -
Como ampliación á la noticia que hemos 
publicado en la edición de hoy, sobre el 
homicidio del pardo conocido por Chicho, 
éste resulta nombrarse José Albornoz Ma-
rín, y no como primeramente se dijo en la 
estación Sanitaria en los instantes de haber 
muerto. 
El autor de este crimen aparece ser un 
pardo, que en los primeros instantes pudo 
fugarse, pero debido á las activas gestiones 
practicadas por el celador del barrio de San 
Isidro, ae logró su captura, siendo conduci-
do ante el Juez del distrito y en clase de 
incomunicado. 
Según el parte de policía el origen del 
crimen, se supone tenga por causa el que 
una parda que fuó detenida y vivia con el 
Albornoz, la abandonase y se fuera con su 
agresor. 
Remitido el cadáver de Albornos, al Ne-
croeomio, se lo hizo la áutopsia en la ma-
ñana de hoy, por los médicos que estaban 
de servicio. 
H O i U I C I D I O . 
Según noticias de Batabanó, recibidas 
en la Jefatura de Policía, de resultas de u -
na reyerta habida entre don José Rodrí-
guez y don Juan Montero Correa, resultó 
muerto el primero de un machetazo que le 
dió su contricante en el cuello, causándole 
una herida como de quince centímetros de 
extensión, interesándole los vasos y órga-
nos de la región vertebral. El agresor fuó 
detenido y entregado al Juzgado corres-
pondiente. 
D E T E N I D O . 
En el día de ayer se presentó al celador 
del barrio de Tacón don José Galán Flores, 
condueño de la panadería E l Clavel, situa-
da en la calzada del Monte número 203, 
conduciendo á un dependiente de dicho es-
tablecimiento, á quien detuvo, porque hace 
varios días se había alzado, llevándose va-
rias cuentas por valor de 200 pesos en oro. 
H E R I D A . 
En la noche de ayer, fué conducido á la 
Casa de Socorros de la tercera demarcación 
doña Teresa Font, vecina de la calle de San 
Miguel número 68, la que había sido herida 
por tres disparo de revólver que le hizo un 
moreno que logró fugarse. 
El autor de este suceso, era cocinero de 
dicha casa, feiendo despedido en el día de 
ayer y al manifestarle la señora Font que 
volviese más tarde por el dinero, la agredió 
á tiros. 
Según el certificado médico, la señora 
Font, presenta una herida grave en la ma-
no derecha, y después de curada fué trasla-
da á su domicilio. 
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
F R A C T U R A . 
En la mañana de hoy ha sido curado de 
primera intención en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos Municipales, el carretone-
ro Luciano Pérez, que vive en San Miguel 
262 y al cual le fracturó la rueda del carro 
que conducía, los dedos del pie derecho, por 
lo que se hizo necesaria la amputación. ^ 
EJS R E G L A . 
En la casa de socorro fué curado por p r i - . 
mera vez D. Francisco Fajo ó Iglesias, ve-
cino de la calle de Buena Vista número 33^ 
de dos heridas en el muslo y pierna izquier-
da, cuyas lesiones se las infirió casualmente 
al disparársele un revólver que portaba. B l 
estado de Fajo fué calificado de gravedad,, 
y el celador del barrio levantó el correspon-
diente atestado, con el quo dió cuenti. al 
Sr. Juez Municipal. 
E N B A T A B A N O . 
Ha sido detenido el moreno Francisco 
Balajes, por haberle inferido una hsrida 
menos grave en el brazo izquierdo al de su 
clase Gregorio Solar, en una reyerta que 
tuvieron ambos. 
R O B O . 
En la tienda de ropas La Central, situa-
da en la calle Real de Regla, se cometió-
en la noche del jueves un robo, consistente 
en 35 pet-os en plata y un relej de oro con 
leontina del mismo metal. 
Ha sido detenido como presunto autor de 
este hecho un individuo conocido por E l 
Grifo. 
CIRCÜLADpí? . 
Por la policía de la Insnección del RÍCO-
nocimionto de Buquea, fué detenido un in-
dividuo blanco, que se hallaba circuíalo y 
el cual trató de abandonar e!*ta Isla, em-
barcándose on el vapor correo nacional 
Ciudad Condal, que en la mañana de ayer 
se hizo á la mar con rumbo á Yeracruz y 
escalas. 
—El celador de Puentes Grandes, detuvo 
al moreno José Caraballo, por estar circu-
lado. 
—Por el celador especial D. Gregorio 
Gómez, fuó detenido un lir>mbre blanco que 
se hallaba circulado por ¡a Jefatura d3 Po-
licía, por el delito do hurto. 
E N Et, P A S E O Df" T A C O N . 
Por fuerza de la Guardia Civil, fué dete-
nido en el día de ayer, en ei Paseo de Ta-
cón, dos individuos blanco - que le robaron 
diez pesos plata á don José Quintana Gar-
cía, cuya cantidad arrojaron á la vía públi-
ca en los momentos que ibán huyendo. 
Los detenidos fuerou entregados en la1 
celaduría del barrio del Pi ínoipe, juntamen-
te con el dinero y prendas qué se les ocu-
paron. 
i i i j r i m 
n 
m 
Superiores, módicos precios, trajes 
confeccionador, gasírpuía y camise-
ría LA REINA, O'ft^lly 46. Yéanse 
camisas v calzoncilSo< de esa casa. 
C1313 P alt 9-13 
Sorteo i i . 1?445. 
17,601 m $ 10,000. 
En IOJ baratillos Torre EifeJ, Liiz. esquina á Com-
postela y CsrMad del Cobre, j¿gido 5, se ha vendido 
parte de dicho número. 
Eduardo Agüero. 
9121 2a-29 2d-30 
Ira . SR tero. 
Sociedai de Socurros Mutuo • de Artesanos ü% 
la Halmua. 
SECKETAKIA. 
De orden del Sr. Director se cita por este medio 
á, los seiVirfs i. sodados par* h Junti general que so 
ha de c ;itbrar «1 domingo 30 del presente mes, ú, laa 
doce del día, en el local del Centro Gallego. 
Dichi Junta es continuación de la celebrada el día 
25 de ju.iio último. 
Orden del din: Seformas al líeglamento de la So-
ciedad.— A>uutos generales. 
Habaia 24 de julio de 1893.—El Secretario, Ba-
món Gary. SOU 3a-27 31-28 
1 , 4 4 6 . 
En el baratillo PUERTA D ES TÍERR k se ha, Ten-
dido parte del número 
premiado en $ 10,000. 
Egido n. 1, esquina á Muralli. 
VILLAR ¥ COMP. 
<j]95 3a-29 3d-3D 
SOBSE TODA €L AS K I>E ALHAJAS 
Se presta con peq jeño interés en 
todas cantidades y íi «eis meses pla-
zo. 
COMPOgT£S£*A, 53 . 
S. LOPEZ. 
C 1263 
alt 4d-28 4a-28 
El LUIES 31 DE JULIO RIFA GRATIS DE 2 MAGNIFICOS LOTES 
LOTE VERDE LOTE ROSADO 
2 excelentes licoreras con flores. 
2 marcos para retratos. 
1 pantalla japonesa. 
1 porta-esencias. 
2 jarros con ¿lores. 
2 figuras bisenit. 
1 pantalla japonesa. 
1 botella grabada para agua 
El número p e se extraiga á las nueve de la noche pramiara los dos lotes. Hay dos Sfih 
ries iguales de número en papeletas verdes y rosadas. 
"35̂ " 
exhibirá en ese día un excelente surtido de novedades para Í 2 S y 5 0 centavos. 
FLOEES para SOMBREROS, flores para macetas, perfumadores, tapetes, papeleras clií* 
nts y un sin ñn de artículos de novedad para la venta de 2 S y S O centavos. 
Se esperan grandes remesas. ¿ i 
C 124)1 alt 
1 1 J O S O B A B A 
(VR.AGiíEKTO.) 
(La jorobada toma na espejo, se mira 
y le arroj t oou horror, apaga la luz y 
cae (h1. ro'.illlas a| pie de su lecho.) 
—¡Olí, qae moastruosa soy, y que be-
llas las (íeaiás! 
¡Es ta jorob ;! ¡Dios mío! 
(Esconde su rostro eutre las inauos, 
y deja caer la cabeza sobre el lecho. Se 
duerme.) 
UNA voz, 
¡Ahí e s t án tus alas! 
A t u muerte, tu informe espalda se 
abr i rá , porque la carne se separa en-
tonces para dar paso al alma, ¡oh mu-
jer! y se verán cniouces salir de esa jo-
roba iiílame, burlesca y v i l , horrible á 
todo .Perviviente, dos alas inmensas de 
ángefyque el viento desplegar á en los 
ciclos, como hincha las velas de la na-
ve y se desp legarán todas llenas de es-
trellas. 
Sí, mujer, escúchame. Nosotros ve-
mos el ángel á t r avés del monstruo, y 
y o adivino tus rayos. 
Del sueño en que t u fealdad se aba-
te, se esconde y llora; sí, de ese sueño 
afrentoso que ahora sufres, te desper-
t a r á s más be;la de lo que deseas. 
T u flotarás envuelta en tus largos 
cabellos y en la celeste desnudez de la 
tumba, y pe rmanecerás mujer al con-
vertir te en paloma. 
Oirás en la sombra y en la inmensi-
dad un melancólico himno de amor de-
dicado á t u belleza. 
Entonces los hombres te parecerán 
deformes; v e r á s s^bre su espalda todas 
sus faltas, pesos enormes; las flores es-
c larecerán t u cuerpo divino y bello, 
porque su perfume vierte claridad so-
bre La tumba. 
Los astros te ofrecerán sus resplan-
dores. 
Tomarás como espejo, donde t ú mis-
ma te veas inefable de felicidad, ese 
gran cielo que hoy te parece lleno de 
duelo. 
Alada y temblorosa al borde de t u 
fosa, como el pájaro que se estremece 
en la pendiente, sen t i rás deliciosa.men-
te emocionada por las brisas divinas t u 
cuerpo esplendoroso, t u blanco seno, 
t u frente pura, y vo la rá s por el espa-
cio azul, 
V I C T O E H U G O . 
P E O B L E M A Í T U M E E O 7. 
(POE PRADIGNAT.) 
N E O - R A S — S e i s piezas. 
á l J y S i YM Wm. m PÜ 111 ÍÜÍ 
v̂m WM WA 
B L A N C A S — D o c e piezas. 
Salón estas y dan mate en dos (2) jugadas. 
No so olvide que laa soluciones deben 
ser enviadas al Sr. A. C. Vázquez, apartado 
nútn. 139, en la Aáministración Geaeral de 
correos. 




1— A 4 Dü 1-
2— T G A D 2-
3— D 7 D Ó D 1 D«|^|» 
I I . 
- R X A 
-R 4 D ó 6 D 
1— A 4 D 
2— T 4 
3— D l D ó D 7 D « H > 
m. 
1— A 4 i > 
2 — D 8 A D 
3— D 5 A * f ^f-
1— R 5 A 
2— R se mueve. 
1— P G R ó 6 T 
2— Se muevo 
peón. 
1— SShí D 
2— P 8 A 
3— T 6 D -4* 
IV. 
1 - P 6 T Ó GR 
2— R X A 
sgante y complicada solución nos 
da. el últipjc dommgo, con abso-
ICIOD, i pr loa háDiles resolvedorea 
'•• ; • ';y- D. Oliverio Agüero, 
> AlDacete y D. Carlos Alemán, 
smo, á ellos Íes han '.•onvspondido 
"tez los lionor s t?; laprelación. 
arde nos ban enviado iguales solu-
jactas, ios Sres, Mariano Salazar 
•pina qne el referido problema nú-
tS el más áí/icü de los pablicadoa 
boi a pej nosotros), Juan Martí, Ma-
igariños y p&sroriza, Ramón María 
^ ;e Goiieolafijión del Sur), José An-
toiioj^aocu (do id.), Federico Suárez la-
elán-^Enrique O/an-io, Cayetano Estévez, 
Fau^íino Al^néadez, y José Lastra. 
Con-posierioricUd hornos recibido la so-
lució^, completa y correnta del maacionado 
probféma, suscrita por la Sra. M^ría Luisa 





T r>i do: 
Por ¡o m 




n~ 'o 6 i 




de t á | » J i (jas 
ha it'.mdadc 
titud v' opoi 
dicióvdonos 
recista de Santa Isabel 
...cisco íí . Maymó, nos 
ieínpre, con toda esac-
, la indicada solución, 
•Tengo este 
pormaA .ruteresante aúa que ei 
anterior, de Mr. Finlinaon. Basta ver desie por una bagatela se venden en L a Sec- : 
luego, la situación libre al parecer, en que d ó n X , Obispo 85. La rifa que se efec- | 
m encuentra el Rey negro; lo cual hace en ^uará allí el p r ó s í m o lunes, á las nue- ' 
extremo difícil poder enooutrar las jugadas ve ^e ja ^ c h e consta de un Lote Eo-
precisas para el mate." I gado y otro y g ^ e . Niñas , á probar for-
*** ¡ t u n a . . . T-L T-W - i • 
EISr. D. Agredo A ^ n e, ^ ^ ^ ^ ^ T l " U £ S ^ Z 
decirnos que son sumamente difíciles, nos tes, m a ñ a n a domingo, a Jas once ae ia 
remito preciosos diagramas dibujados á la misma, d a r á n comienzo los examenes 
plama, o n la trayectoria de todas las juga- 1 ¿ e las asignaturas: GrUitarra, L>andu-
das posibles para la resolución del proble- I r r ia Solfeo, Piano y Coros.—Se ruega 
ma de Mr. Gresnwood, inserto en nuestro ja a,sisteucia á los señores asociados, 
número del sábado autenor. Son tan inte- CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA.— 
mm ÍB irafii. 
resantes y tan hábiles los trabajos d^l señor 
Aguirre; "demuestran tal entusiasmo, tanto 
esmero y tanta aplicación, que sentimos 
mucho en esta vez, no poder responderle 
que sus variantes son exactas. 
El plan delSr. Aguirre está fundado todo 
en la siguiente combinación: 
1— P X A 
2 — Peón se mueve? 
-D 8 A 1 
2 - T 1 T 
3 - T 1 D^* 
Ahora bien, fíjese el Sr. Aguirre en que | 
si las negras, á la segunda jugada, en lugar : lo ve 
de adelar car un peón, dejando al rey inac-
tivo, contestan: 2 - R 3 D, el mato resul-
ta nulo, supuesto que si 3 — i i u ^ 
3 R 2 Rü 
El Rey negro se salvaría también en este 
otro caso: 
1—PXA 
M a ñ a n a , domingo, se admin i s t r a r á en 
la Sacr i s t í a de J e s ú s del Monte, de 7 i 
i 4 s^.—En la del Cerro y Vedado, de 9 
¡ 4 l o . — E l lunes en el Centro de Vacu-
i na, Empedrado 30, de 12 á 1. 
A R T E DE REPETIR LOS ANUNCIOS, 
j — U n periódico norte-americano define 
de esta suerte las impresiones que pro-
t duce un anuncio en todo susenpsor: 





Bajo contrato postal con el Gobierne 
f r a n c é s . 
Para Teracrnz directo. 
Saldiá para dicho puerto sobre el día 5 de agosto 
el Tapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN 8IM0XS, 
Admite carga á ñete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para toda:-, laf ciudades importantes de Francia. 
Los señorea emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar ñor esta línea. 
Bridar. Mont'roa y Comp.. Amargura niímero 5. 
flO'^ 101-»5 10a-'2B 
1— D 8 A 
2— T 7 T 2 - R 3 D ! ! 
Es tan extrardinaria la animación que ha 
llegado á despertar entre los aficionados, 
nuestra modesta colnmna de problemas, 
que un amigo nos asegura haber tenido di-
ücultad para poder adquirir las piezas de 
Segunda inserción: lo ve, pero no lo 
lee. 
Tercera inserción: lo lee. 
Cuarta inserción: mira el precio del 
ar t ículo . 
Quinta inserción: habla de él á su es-
posa. 
Sexta inserción: se decide á com-
prarlo. 
Sépt ima inserción: lo compra. 
L a definición es bastante original y 
no carece de verdad. 
DESEA COLOARSE UNA JOVEN PEN1N-sular de criandera á leche antera, la que tiene 
buena y abundante: tiene cuatro meses de parida y 
¡ personas que respondan por ella: s ;be coser á mano: 
¡ impondrán calzada del Monte n. 135. 
9110 la-29 3d-30 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas & todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor cundimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
9120 4a-í?f) 4d-30 
C R I A D O D"S M A N O . 
Se solicita uno para Mariana o, quo sea aseado y 
De ella S6 Saca en limpio que, para I trabajador. TenientL-Rey número 4. 
-. •• ! 9076 "« ' que un anuncio produzca efecto, hay a2 28 d2-29 
un buen juego de ajedrez en esta capital, j necesidad de repetirlo por lo menos 
pues en varios establecimientos eu donde ¡ ^ t í i siete veces, y en las letras más 
antes se vendían, se han agotado por com-
pleto algunas de las clases de dichas piezas. 
Los juegos que ofrece Mr. Wilson, en Obis-
po 43, de forma Stawiton, son excelentes, 
pero tal vez algo caros, y por lo tanto no se 
hallan al alcance de todas las fortunas. 
gordas que haya en las imprentas. 
TEATRO DE PAYKET. — Compañía 
d ramá t i ca de Burón .—Sl drama en 
También se nos comunica que el peque- cuatro actos, L a Loca de la Casa.—A 
ño, pero estudioso Club del Limonar, fun- las 8. 
dará pronto un periódico, en donde se pu- j TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
blicarán oportanamente las soluciones de • t,|stjca ¿lo Zarzuela.—A las 8: Acto p r i . 
nuestros futuros problemas. Celebraremos ! de ^ ^ aue E a M ó . - A las 9: 
que dicho aub pueda acertarlos todos, aun- , g do acfco (ie Apropia zarzuela.—A 
que llegará el caso de que los demos mas , f ^ ; l " u u . r t ' , l l j U ^ ^ V i , . v 4 ..^^ ~i 
difíciles de resolver que una ecuación de i las 10: Acto tercero de la mistoa obra. 
P A V O S R B A L . S S . 
Se vfude barata, porgue ealorban. una hermosa pa-
reja. Obispo número 96. á todas horas. 
" 9018 4-28 
segundo grado. 
A última hora nos han llegado soluciones 
correctas del mismo problema núm. 6, pro-
cedentes de la Srita. Amelia Collazo (de 
Sagua la Grande), el Petit Club de la calle 
del Obispo, y los Sres. F. Barbera, Oeravio 
Bernal, Angel Sala, Eduardo Pividal, Fran-
cisco Zerquera, Félix Mungol, Juan J. 
Moreno y Carlos G-. Echeverría. El señor 
Sala nos favorece diciendo, que cada pro-
GAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexto- ; 
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE LLIJLL.—Café CEN- | 
TE AL.—Repertorio de 800 piezas de j 
ópera , zarzuelas, aires del país , canelo- ; 
nes extranjeras, trozos de dramas y co- i 
medias.—Tandas todas las noches, de ' 
7 á 11.—Entrada. 20 centavos. ; 
FONÓGRAFO DK VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches eu el café " L a • 
SOCIEDAD m m w k 
Mm m m Q[ FOSFORO 
L A DEFENSA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jtmta D;rü'jtiva y úc, or'.h-ti del 
Sr Presidente, se '• ta por este metilo á !os goSprê  
a' cionistas para la Junta generâ  or 'ina.ria ijiié dele 
rá celebrarse el domingo 30 del corriente, á ha doi e 
del día, en el local (jue ocupa la nueva Loi ja de Ví-
veres JSi Comert ¡o, calle de Baratillo número 
cumpliendo o dispuesto eu el artículo 11 del •íegla-
meutn, y en li <iue h ibrá de tratarse de asuntos de 
interéd para la Comnañía, con advertencia de que loa 
libros de la Corapañia están ¡í disp sición de los so-
cio», que deseen ex:auinaiios, en la Secretaría, sita 
en Baratillo número 5, 
Habana, julio 23 de 1893.—José i . López. 
9107 2d-ií9 la-29 
la hermosa casa-quinta, calíe de Atocha número 1, 
en el Cerro, que p r su ventajosa situacii'in y bañada 
por la brisa, es propia para la prt senté estación de 
blema que nosotros publicánios, es mejor Abeja Montañesa , " Obispo esquina á | veEYti"próx¡maáia calzada real del Cerro val nue 
que el anterior. Damos las gracias. / Villegas, con un inagniüco repertorio, I vo paradeic de Palatino, Vento. 
^ «»!jp» | en local independiente v propio para ta-
O A C S T I X Í X * ^ . ! f i l i a s . Entrada: 10 centavos, eonclu-
E N ALBISU.—Hoy le toca el turno ^nd?-las tailfliJS con !l1 eancidu ^La 
á l a hermosís ima Ẑ u?a/3 ?ey,?ne • I» CARLOS n r . - O i r c o Centro Amé-
^ , q u e la Sociedad é ^ ^ ^ r i ^ ^ . PubUlópe todas 
las noches. Mat inées los domingos. 
Gimnastas y ecuestres. Variedades. 
Animales sabios. Fieras. Pantomi-
mas. 
m i í m m É l i i f m 
| K E ' íPESAS. 
onso X I I I : Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Piierto-Sico y esoalaa. 
15 Saturnina: Liverpool y eBcalas. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 18 Mijruel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
Julio 30 Panamá: Nueva-York. 
30 Australia: Hamburgo y escalas. 
30 Reina Ma Cristina: Santander. 
31 M. L Villa verde: Puerto-Rto-.i y esf-als». 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y «s.biiaa 
3 Yumurí: Nueva-York. 
5 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
10 Wanaela: Puerto-Rico s escalas. 
20 Ramón ie Herrera: Puerto-Ri.r-o y escala». 
Agfí 
propone representar con el mayor es-
mero, enca rgándose de los principales i 
papeles la discreta Alemany, la gracio- : 
sa Ibáñez y la cómica Etelvina Éodr í - i 
guez. j 
Y á propós i to de teatros ¿.saben us- • 
tedes lo que acaba de ejecutar en Sa-: 
gua la Grande, la compañía dramáti-1 
ca del in t rép ido D . Eicardo Valero? | 
Pues nada menos que en una sola'; 
noche, de un t i rón , las obras Mariana ¡ 
y L a Dolores, con la particularidad de • 
haberse comprometido el m ^ # ^ « % % ^ v S ^ t S S É * 
primer actor á empezar a las 8 y termi- , 3 Aif 
nar á las 12. ¿En cuatro horas siete ac-
tos bastante largos1? Sin hacer acota-
ciones y suprimir pág inas enteras 
nos parece imposible. 
^Mariana y Dolores juntas? 
Si á mí me las dan, señores. 
Reniego de la Mariana 
Y t a m b i é n de la Dolores. 
POR TOMAR E L FRESCO. — G o m ó l a 
popular pe le ter ía L a Marina, situada 
en los portales de Luz, tiene la suerte 
de ser á todas horas del d ía y de la no-
che, b a ñ a d a por la fresca brisa del mar, 
bien se puede i r á dicho almacén de 
calzado sólo por gozar de aquellas re-
frigerantes rachas. 
Los Sres. Pir is y E s t í u , propietarios 
de ese establecimiento, favorecido ince-
santemente por la juventud elegante, 
se cuidan de tenerlo surtido de todo el 
calzado nuevo, de forma elegante y có-
modo al propio tiempo, quo se importa 
de la P e n í n s u l a y de los Estados Uni -
dos. O si no, véanse las diferentes 
muestras que se exhiben en la hermosa 
vidriera de aquella casa. 
Al l í hay caprichos, moner ías , la últi-
ma palabra de la moda, para damas y 
n iñas ; y unos corte-bajos de piel ñ n a 
que imi ta seda, dedicados á los caballe-
ros amantes de lo bueno y lo út i l . Tam-
bién L a Marív.a, en otro ingar do esta 
edición, auuucia para los hombres po-
líticos exclusiva mente, los botines lie-
formis ías , eu cuya obra entran ma-
teriales escogidos y de durac ión lar-
ga. 
E l zapato ife/onnisía-—sienta bien 
en el izquierdo,—p¿ro causa escoriticio-
nes—gordas eu el pie derecho. 
V n Z a i>svn t í f l £ „ „ , • . , CLAKA.—DaliaJEabana para Ŝ gnu y »--ifcar:«? 
JiCOS.—for "flUSeS bien Cortados y 1 to&s los inues á Ia¿ S de la taffe. tetoriued • 
por camisas OH úl t ima modij.. deben a-' ees prorlamaüana. 
Cudir loa nollns (v 1n<s «raH. c\ A Í Í V ; T>n ' T/IÍTON.—De la Habana para Babia Efond* íiie 
Z~„A Poitos> (y io» ganes) a - E i La-1 Blaaco 8gp ekr«moy m é » Agn^i ^té» idi -
zar Americano", Muralla 2Ü. Los seño-1 ÍSsor. ála* 10 áe h áooüe: rakrexSñda ÍM W,-.v> a 
res Munsant y Mar t ínez Twoniptnrin*! * PÍSDRO KxrsiAS.—DO la Haílíana pári cíagni; $ 
de didK> ^ecMeZ;JZTa"re | f Ü ^ S ^ & S ^ S " 6 " ^ 
cibir telas superiores y casimires mag-
níficos, cuentan con famosos cortado-
res y han fijado precios reducidos á to-
das las "confecciones" de la casa. 
Me saqué la lo ter ía—un sábado muy i 
temprano—y lo recuerdo ves- 1 
t í a — u n a americana mía ,—de " E l Ba-
zar Americano," ¡ 
—Han sido bien acogidas por el be-
lio seso las flores para sombreros que 
La casa se compone de dos pisos, alto y bajo, es-
tando el primero entapizado de Quíeniagnilico iug és. 
lleune todas las comodidades y confort que puedu de-
sear la familia más exigcrjte: báSos; duchas, sfcrvicio 
de inodoro, habitaciones indepeudvítiteó para ia ser-
vidumbre, cochera, ca'>alierizas, &.c. Ad^üiás cuenta 
eon un Magiiíft'ob salóü bajo, propio para bulare--, sa-
la de armas, &c. 
Rodeada toda de jardines, hace que sea muv pinto-
rescw su situación, pasando por el costad" izquierdo 
la zanja que surte de agua la quinta. Tambií-u tiene 
una magnífica arboleda frutal. 
Pnede verse diariamente, y á todas horas. Infor-
marán eu Teniente líev 38, esquina A Aguiar, eutru-
suelos. 9079 4s-£8 
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S A L V A T O R . 
tieae no tiene acido-'sa^cilico no 
6 por ciento' de altS^roi. 
' c ? R" V £ ^ A T 0 R. 
A'50 por .ciento 
cada les toca la suerte] 
patente. 
qitó .toman lina 
ua^iiúanuzon de 
igo 
V APyEEiS COSI' EiíOfe. 
SE ESPERAN. 
2 Antinójenes Sfenéndez en P.atabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Craz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegoe. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba j escalas. 
. . 14 Kamón de Herrera; de Cuba y esealas. 
SALDELA i-i. 
Julio 30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Bifan̂ a-
ni'lo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas. Trini-
dad y Cienfueíri>s. 
. . 31 Manuel L. Villaverde; 
Cubas y escalas. 
2 Josó García: do Batpban'. para líe túdar, 
coa escalas en fiieiifnogOE y T'iinidai. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gribajg. Sagaa de 
Tánamo, Baracoa, O-uantitCai 10 y Suntiago 
de Cuba. 
6 Antinójjenes Menéndc?,, de BataííáiwS \ K ~ I 
Cienfuegos, Trinidad, T&n^a, Júoaroj 
Santa Cruz, Manzanillo y Spo. áe Cuba 
.. 10 Manuela: f ára Naoritas, G-ibara, Baracoa 
y Cuba. 
20 Katuón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cul 1 é e -caia?. 
JULIA.—Para IFiievitL; directo todos los jniércolcs 
á las cinco de la tarde. 
ADJSLA.—¡>etlabaru psra^a^uay Cáibat-.en yi 
dos los vieraes á la» 6 <íe la ti'.r y Uegwá £ osia 
puerto loe rniSfcóJea. 
CERVEZA SA^ATOR. 
A todot sus íavorecíderes CJí^corresponda 
un regalo útil y de valor. 7*j 
CERVEZA S A L V A ^ R . 
DEPOSITO: Á Ü O Ü B Í I Í I Í 
C aU lSa-27 
F A E M A C I A 
Se solicita tm buen dependiente de farmacia: mfor-
laráti er 'a Droguería "La Reuuióa" de Josí Sarrá. 
9M5 4-27 
Agt? TIDEIFEAS METALICAS. 
mimm TOE CAÑIZO. 
8$i7h 2GÍ>.1 
1 1 
los • aí'Tes. ALAT Í.,—DH U Habana ios aitírcoles ¿ ¡as 6 de ib 
tarde para Sagua ? Gaibariéji, i-enrosando W Uimt. 
l i l i i la H t m 
"DARA CII'LNTFCEGOS, TRINIDAD, TIJIÍAS 
JL j ManzauiUo.—Saldrá ála m v̂or brevedad él pai-
lebot MASCOTA; recibe carga por el miwJlb de Pau-
la. Informarán á bordo de dicho buque. 
8987 'i a-20 4d-27 
¡ r > r n 121 m ü 
\ Angeles 0 entre Berna y Futinila. 
ANTI'J TA JOViüáíA 
B o a M A - r r o , 
i FtrSDAÍEÍü E.V lií7'l PU'l 
i Hicolá & " B I B neo, 
¡ Esta casa os la qnaruú» harnto vende 
' relojes y j o j ^ r / a ftná de plata y oro con 
brillantes y otras piedla^ preciosas, 
. todo gv.rantizado. 
i JSs la única easa en la Habana que se 
conforma con la mínima util idad de nu 
' real en peso. La única qne roade los 
! anillos de plata BnpénoróS á P E í ^ E T A , 
i otros más gruésqs á 30, 60 y 60 centa-
| vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado, 
i A N I L L O S macii 
i garantizados, de 1 
un peso, dos y tres 
Se compra p i d a . 
y toda clase de pvt.odas asadas. 
C 3259 




A UNA EXTRANJERA EN ELCHE. 
Cuando en el valle de dolor y enojoSj 
Do presa es tá mi juventad primera, 
Astro de paz, bell ísima extranjera, 
La i las ión dulce te ofreció á mis ojosj 
¡Ay! yo sent í animarse mis despojos 
Contemplando t u imagen hechicera: 
Que no m á s l inda crece en la pradera 
Blanca azucena entre claveles rojos. 
Mujer divina, que á mi pecho amante 
Fác i l retratas la verdad del cielo 
E n t u sereno angélico semblante; 
Si ya ninfas, cual tú , no cría el suelOj. 
Es que de imagen de cristal brillante 
Te copió Amor y se rompió el modelo. 
D I Gonde de Gheste. 
E l remordimiento es un estado de 
guerra entre la conciencia y las faltas^ 
y el arrepentimiento es el estado de 
paz. 
Gerfaut. 
Lo que anda una pi ama escribiendo. 
E l siguiente cálculo es curioso, sobre 
todo para cuantos por afición ó necesi-
dad escriben nuicho. 
Se lia observado por muchos, que 
cualquier escritor activo,, depalso Jio-e-
ro, puede escribir treinta palabras por 
minuto. En este tiempo corre su pluma 
por un espacio equivalente á 101^2 pies, 
ó sean 301{4 yardas cuadradas. Escri-
biendo 30 palabras por minuto, le da-
mos á la pluma 4S0 movimientos, igual 
á 28,800 por hora, y recorriendo al mis-
mo íiernpo UÜ espacio d;- 990 pies, ó 
sean 330 j i n das. Escribiendo cinco ho-
ras diarias (lo que es muy corriente) 
nos encontí amos con 144,000 curbas ó 
movimientos de pluma, represeutaado 
1,660 yardas recorridas. 
Calculando en 300 días por té rmino 
medio (d tiempo laborable, se da á la 
pluma43.200,000 curvas ó movimientos, 
recorriendo a la vez 476,000 yardas 
ir ualess, ó sea p róx imamente 931 le-
guas. 
Los cálculos mencionados, como di j i -
mos al prinoipio, parten del té rmino 
observado con escritores notables por 
su destreza ó ligereza;,pero si se desea 
saber lo que sobre la misma base escri-
bimos ordinariamente, reduciendo á la 
mitad las números arrib i mencionados, 
DOS podremos formar una idea bastan-
te aproximada. 
Por q u é andan lid»! muchos relojes. 
Cuando un reloj de bolsido anda mal,, 
a t r ibúyeso invariablemente á imperfec-
ción ó mala condición de la máquina. . 
Así sucede con frecuencia; pero no 
siempre, n i mucho menos: La persona 
del dueño del reloj ca muy á menudo la 
culpable de que el reloj no ande bien. 
Be observaciones hechas con gran 
cuidado resuda que la temperatura y 
el magneti^HO personal del portador de 
un ivíoj afectan considerablemente á j a 
marcha de éste , sobre iodo, si es reloj 
de precio y de máquina delicada. 
A poco que se reflexione, se observa 
que el descubrimiento no es t j n ex-
traordinario como á primera vista pa-
rece. Hay mucha lógica en la observa-
ción. Lo extraordinario es que hay mu-
oiias personas de temperamento tan 
nervioso, que no pueden tener nunca, 
un reloj que marche regularmente. 
Los nervios de la persona atacan al 
reloj y és te registra fielmente las agi-
taciones de su dueño. Si el amo es tá 
nervioso, el reloj anda más de prisa y 
adelanta; si e! amo es tá decaído, el re-
loj atrasa. 
'Otras personas tienen tanta electri-
cidad en el cuerpo, que magnetizan l a 
delicada espiral de acero que mueve l a 
delicada maquinaria de los relojes. 
Dec ía Gedeón, hablando de un her-
mano suyo: 
— M i pariente lejano 
—¿Cómo lejano!—le in ter rumpió u n 
amigó! 
—¡Ya lo creo: como que es tá emplea-
do en Filipinas. 
C H A R A D A . 
Nota musical QS prima, 
Y ele buenas dos y tres 
LTna muchacha de Lima 
Desde el cabello á los pies. 
M i total, en cierto modo, 
Pone al prógimo eu un tr is , 
Pero ha tiempo que mi todo 
Pide á gritos el pa í s . 
Fablo; 
£ iúci m á la charada del número an-
ter ior : - P A N E T E L A . 
J K E O i J L I F Í C O . 
m á 
Solución al jeroglífico del número 
anterior: — P O B R E Z A , J A M A S A L -
Z A C A B E Z A . 
ia/' Biela 89. 
